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観光まちづくりにおける外部アクターの役割に関する一考察 
－令和 2 年度「観光まちづくり演習」の実践より－ 
Considering the Role of External Actors on Tourism-Based Community 
Development: A Practical Report on “Tourism-Based Community Development 
Activities” 
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 観光まちづくりは、2000 年 12 月にまとめられた観光政策審議会答申「21
世紀初頭における観光振興方策」の中で言及されたことで広まった言葉であ






























































































図 4 現地報告会会場の様子 
 
この報告会は、木綿街道内にある木綿街道交流館内交流棟において、2021
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